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Анотація. Ïðîàíàë³çîâàíî ð³âåíü ðîçâèòêó êîîðäèíàö³éíèõ çä³áíîñòåé ó ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó ç 
âàäàìè çîðó. Â³äõèëåííÿ ó ðîáîò³ çîðîâîãî àíàë³çàòîðà ïåâíîþ ì³ðîþ óòðóäíþþòü ôîðìóâàííÿ ðóõîâèõ óì³íü, 
ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé. Íàéá³ëüøå â³äñòàâàííÿ âèÿâëåíî çà ïîêàçíèêàìè òåñò³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ð³-
âåíü ðîçâèòêó çä³áíîñò³ äî îð³ºíòàö³¿ ó ïðîñòîð³ òà çä³áíîñò³ çáåð³ãàòè äèíàì³÷íó ð³âíîâàãó. Ðîçâèòêîì êîîðäè-
íàö³éíèõ çä³áíîñòåé ó ä³òåé äàíî¿ êàòåãîð³¿ òðåáà êåðóâàòè, âðàõîâóþ÷è ãëèáèíó çàõâîðþâàííÿ, â³ê òà ïñèõîåìî-
ö³éíèé ñòàí äèòèíè.
Ключові слова: êîîðäèíàö³éí³ çä³áíîñò³, âàäè çîðó, ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê.
Аннотация. Гложик И. З., Якимец З. М. Анализ уровня развития координационнûх способностей у 
детей с нарушениями зрения. Ïðîàíàëèçèðîâàí óðîâåíü ðàçâèòèÿ êîîðäèíàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ó äåòåé 
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ. Îòêëîíåíèÿ â ðàáîòå çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà â îï-
ðåäåëåííîé ñòåïåíè çàòðóäíÿþò ôîðìèðîâàíèå äâèãàòåëüíûõ óìåíèé, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. 
Íàèáîëüøåå îòñòàâàíèå âûÿâëåíî ïî ïîêàçàòåëÿì òåñòîâ, îòðàæàþùèõ óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòè ê îðè-
åíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå è ñïîñîáíîñòè ñîõðàíÿòü äèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå. Ðàçâèòèåì êîîðäèíàöèîííûõ 
ñïîñîáíîñòåé ó äåòåé, íàäî óïðàâëÿòü, ó÷èòûâàÿ ãëóáèíó çàáîëåâàíèÿ, âîçðàñò è ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòî-
ÿíèå ðåáåíêà.
 Ключевûе слова: êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè, íàðóøåíèå çðåíèÿ, ìëàäøèé øêîëüíûé âîçðàñò.
Abstract. Glozhyk I., Yakimets Z. Analysis level of coordination abilities in children with impaired vision. 
The paper analyzes the level of coordination skills in primary school children with visual impairments. Deviations in 
the visual analyzer in some way hinder the formation of motor skills, development of physical abilities. The largest 
gap found in terms of tests that reflect the level of ability for orientation in space and the ability to maintain a dynamic 
equilibrium. Development of coordination abilities in children of this category should be handled given the depth of 
the disease, age and psycho-emotional condition of the child. 
Key words: coordination skills, visual impairment, primary school children.
Постановка проблеми. Рівень розвитку фізичних 
якостей людини відображає гармонійне поєднання 
вроджених психологічних і морфологічних здібностей 
та набутих у процесі життя й тренування можливостей. 
Чим вищий рівень розвитку фізичних якостей людини, 
тим вища її працездатність [3].
Однак у дітей з порушенням зору, як правило, 
спостерігається цілий комплекс відхилень у фізично-
му розвитку та руховій сфері. Відсоток цих відхилень 
значно вищий, ніж у дітей з іншими аномаліями роз-
витку. Найбільш серйозні відхилення моторики в дітей 
з вадами зору розповсюджуються на сферу координа-
ційних проявів. Аналіз науково-методичної літератури 
дає змогу зробити висновок, що проблемі розвитку 
та формування координаційних здібностей дітей мо-
лодшого шкільного віку з вадами зору не приділено 
достатньої уваги, хоча вона є надзвичайно важливою 
для вирішення питань пов’язаних з проблемою вто-
ринних відхилень у руховій сфері дітей з патологією 
зору [2; 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
думку вчених, подальший розвиток ідей підвищення 
ефективності процесу фізичного виховання дітей мо-
лодшого шкільного віку можливий на основі підвищен-
ня рухової активності, залучення їх до систематичних 
занять спортом. Сучасне суспільство розвивається 
на основі ідей гуманізації, що передбачає розкриття 
та реалізацію творчого потенціалу кожної людини, у 
тому числі людей з відхиленнями у здоров’ї. Фахівці 
багатьох галузей науки намагаються якщо не усунути, 
то серйозно зменшити наявні недоліки та їх наслідки 
[2; 6]. Однак це потребує більш поглибленого індиві-
дуального підходу, заснованого на комплексному 
вивченні здібностей і можливостей дитини, що надалі 
сприятиме її гармонійному розвитку [8].
У методичних посібниках і спеціальних досліджен-
нях процесу фізичного виховання обґрунтовується 
провідна роль координаційних здібностей. Коорди-
нація характеризується можливістю людей керувати 
своїми рухами, що є одним з найважливіших завдань 
фізичного виховання [1; 4]. Чим досконаліші здібності 
дитини до точного аналізу своїх рухів, тим вищі її мож-
ливості до швидкого оволодіння ними та їх перебу-
дови. Здібність відчувати та сприймати власні рухи 
дозволяє швидше оволодівати вмінням та навичка-
ми навчальної та трудової діяльності. У дитячому віці 
інтенсивно формуються усі необхідні морфологічні 
та психофізіологічні передумови, що обумовлюють 
формування координаційних здібностей. Шкільний 
вік є найбільш відповідальним періодом у формуванні 
основного потенціалу моторики людини, тому питан-
ня про розвиток координації рухів у дітей молодшого 
шкільного віку представляє практичний інтерес [7; 8]. 
Öя обставина свідчить про те, що саме в цьому віці 
треба здійснювати активний розвиток координаційної 
сфери. Однак порушення координаційних здібностей 
є типовим для всіх нозологічних груп дітей, які мають 
вади в розвитку. Відхилення у роботі зорового аналі-
затора в певній мірі утруднюють формування рухових 
вмінь, розвиток фізичних здібностей. Діти з порушен-
ням зору повільніше засвоюють складні рухи, оскільки 
окремі прояви координаційних здібностей спирають-
ся на зорову аферентацію. Áагаторічна практика ро-































































МЕДИКО-ÁІОЛОÃІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
боти вітчизняних та зарубіжних фахівців з інвалідами 
показує, що найбільш дієвими методами реабілітації 
даного контингенту є реабілітація засобами фізичної 
культури та спорту [5, 8].
Систематичні заняття не тільки підвищують адап-
тацію дітей до умов життя, які змінилися, розширюють 
їх функціональні можливості, допомагають одужан-
ню організму, але й сприяють розвитку координації 
в діяльності опорно-рухового апарату, серцево-су-
динної системи та в інших системах [5]. Разом з цим, 
аналіз спеціальної літератури свідчить про відсутність 
уваги фахівців до методики комплексної оцінки та 
розвитку спеціальних рухових здібностей даного кон-
тингенту. У зв’язку з цим аналіз рівня розвитку коор-
динаційних здібностей у дітей молодшого шкільного 
віку з вадами зору, а в подальшому, обґрунтування 
рекомендацій з корекції рухової діяльності таких дітей 
на підставі оцінки рухової координації є актуальними і 
соціально вагомими [8].
Мета дослідження: визначити рівень розвитку 
координаційних здібностей у дітей молодшого шкіль-
ного віку з вадами зору (школа «Левеня» м. Львів). 
Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання: провести теоретич-
ний аналіз літературних джерел з даної проблеми; 
підібрати відповідні тести для оцінки координаційних 
здібностей та провести визначення розвитку даної фі-
зичної якості у дітей з порушенням зору та у дітей без 
зорової патології.
Методи дослідження: аналіз науково-методич-
ної літератури, педагогічні спостереження.
Організація дослідження. Обстежено 12 дівча-
ток та 12 хлопчиків віком 7 років з вадами зору, та у 
якості контролю обстежено 12 хлопчиків і 12 дівчаток 
без патології зору (учні 2-го класу ЗОШ № 76 м. Льво-
ва).
Áуло проведено тести в ході яких оцінювались: 
рівень розвитку стійкості вестибулярних реакцій, 
здібність до виконання складно координованих рухів, 
здібність до перебудови рухової дії, просторово-ча-
сові і динамічні параметри рухів, збереження динаміч-
ної рівноваги, орієнтування в просторі.
В якості першого контрольного випробування 
було використано тест за методикою К. І. Áрикова і 
А. Ã. Матвієнко у ході якого оцінювався рівень розвит-
ку стійкості вестибулярних реакцій. Тест 1 полягав у 
наступному. Учень з пов’язкою на очах виконував 
2 перекиди вперед за 3 с, потім 3 повороти в поло-
женні стоячи і після цього повинен був зробити 3 кро-
ки у визначеному напрямку, намагаючись потрапити 
в коло діаметром 1 м. Вхід у коло –«відмінно», вхід у 
коло d = 130 см – «добре», d = 175 см – «задовільно», 
більш значна помилка – «незадовільно». Тест прово-
диться 1 раз.
Крім цього, у дітей оцінювалась також здатність 
до виконання складно-координованих рухів за мето-
дикою В. Л. Марищука зі співавторами. В тесті 2 було 
запропоновано виконати ряд вправ. Після назви і по-
казу кожної вправи, вони вивчаються в групах кіль-
кістю 2–5 дітей. Кожна вправа 2 рази виконується з 
викладачем у повільному темпі, 1 раз у середньому 
і 1 раз у швидкому темпі. Потім 5 хвилин дається на 
самостійне тренування. Контрольне виконання вправ 
виконувалося в складі групи. Оцінювання проводи-
лося за 5-бальною системою: «відмінно» – за кожну 
вправу з точним виконанням всіх рухів у правильній 
послідовності; «добре» – коли окремі вправи виконані 
з невеликими помилками, але загальна послідовність 
не порушувалась; «задовільно» – коли є помилки в 
загальній послідовності рухів; «незадовільно» – якщо 
значно порушувалась послідовність рухів і були значні 
помилки у виконанні вправ.
Тест 3 проводився з метою визначити здібність до 
перебудови рухової дії. Він відбувався в чотири етапи 
за допомогою двох вправ. Вправа № 1 викладач по-
дає команду рухами рук (наприклад, праву – вверх, 
ліву – вбік, праву – вниз) учні виконують команду. По-
рядок вправ: пояснення і показ у повільному темпі, 
потім подається 11–12 команд у 30 с. Ті хто виконав 
вправи без помилок, отримують 2 бали, хто не вико-
нав – 1. Наступний етап: 13–15 команд за 30 с. Ті, хто 
виконав вправи без помилок отримують 3 бали, реш-
та 2 бали. Наступний етап: 16–17 команд за 30 с. Ті 
хто виконав вправи без помилок отримують 4 бали, 
решта – 3 бали. Останній етап: 19–20 команд за 30 
с – оцінка 5, решта – 0 балів. Команди зачитувалися 
з підготованого тексту під контролем секундоміру. 
Вправа №2 виконувалася з таким самим принципом, 
що і попередня, але за допомогою показу.
Тест 4 – човниковий біг 4 х 9 м.
Тест 5 – повороти на гімнастичній лаві.
Тест 6 – кидки м’яча в ціль.
Виклад основного матеріалу. Дані щодо рівня 
розвитку координаційних здібностей у дівчаток пред-
ставлені у табл. 1.
Середній бал тесту № 1, у ході якого оцінювався 
рівень розвитку вестибулярних реакцій, у дівчаток 
основної групи (з порушенням зору) був на 20 % ни-
жчий порівно з контрольною групою. Середній бал 
тесту № 2 у дівчаток основної групи був на 22 % ниж-
чий порівняно з контролем. Середній бал тесту № 3, 
на визначення здібності до перебудови рухової дії, у 
основній групі був нижчий порівняно з контролем на 
22 %.
Ùодо оцінки просторово-часових параметрів 
рухів, провівши тест № 4 «Човниковий біг», ми отри-
мали наступні результати: у контрольній групі величи-
на показника була на 25,2 % вищою порівняно з ос-
новною групою.
Результат тесту № 5 «Повороти на гімнастичній 
лаві» у контрольній групі виявився на 33,14 % вищий 
порівняно з основною групою. За результатами тесту 
№ 6 «Кидки м’яча в ціль» контрольна група перевищи-
ла основну на 53,3 %.
Дані щодо рівня розвитку координаційних здіб-
ностей у хлопчиків представлені у таблиці 2.
Середній бал тесту № 1 у хлопчиків основної групи 
був на 22 % нижчий порівняно з контрольною групою. 
Середній бал тесту № 2 у хлопчиків основної групи був 
на 21,3 % нижчий порівняно з контролем. Середній 
бал тесту № 3, на визначення здібності до перебудо-
ви рухової дії, у основній групі був нижчий порівняно з 
контролем на 21,1%. 
Ùодо оцінки просторово-часових параметрів 
рухів, провівши тест № 4 «Човниковий біг», ми отри-
мали наступні результати: у контрольній групі величи-
на показника була на 27,2 % вищою порівняно з ос-
новною групою.
Результат тесту № 5 «Повороти на гімнастичній 
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№ Координаційні здібності Контрольна 
група Основна група
1 Рівень розвитку вестибулярних реакцій
(Тест № 1, бали) 3,25±0,28 2,60±0,1
2
Здатність до виконання складно координованих 
рухів
(Тест № 2, бали)
3,1±0,2 2,42±0,1
3 Здібність до перебудови рухової дії
(Тест № 3, сума балів) 18±2,1 14±1,6
4




5 Збереження динамічної рівноваги
(повороти на гімнастичній лаві, разів) 5±1 3±1
6 Орієнтування у просторі
(кидки м’яча в ціль, бали) 4,5±0,3 2,4±0,2
Òàáëèöÿ 2





№ Координаційні здібності Контрольна 
група Основна група
1 Рівень розвитку вестибулярних реакцій
(Тест № 1, бали) 3,47±0,32 2,72±0,18
2
Здатність до виконання складно координованих 
рухів
(Тест № 2, бали)
3,32±0,27 2,61±0,18
3 Здібність до перебудови рухової дії
(Тест № 3, сума балів) 19±2,3 15±2,1
4






(повороти на гімнастичній лаві, раз)
5±1 3±1
6 Орієнтування у просторі
(кидки м’яча в ціль, бали) 4,7±0,27 2,1±0,18
порівняно з основною групою. За результатами тесту 
№ 6 «Кидки м’яча у ціль» контрольна група перевищи-
ла основну на 55,3 %.
Зниження розвитку здібності до орієнтації у про-
сторі можна пояснити тим, що прояв та розвиток про-
сторового орієнтування в значній мірі залежить від 
швидкості сприйняття та оцінки просторових умов 
дії, що досягається на основі комплексної взаємодії 
аналізаторів, серед яких провідна роль належить зо-
ровому. Проте недостатність розвитку здібності до 
орієнтації у просторі у дітей з порушенням зору може 
бути й результатом гіподинамії.
Висновки: 
1. Недостатня кількість наукових досліджень з 
проблеми порушення координаційних здібностей у ді-
тей молодшого шкільного віку з вадами зору суттєво 
знижує ефективність методики розвитку, формування 
та удосконалення координаційних здібностей у дітей 
даної категорії.
2. Проведені дослідження показали, що розви-
ток координаційних здібностей у дітей з порушенням 
зору відстає від параметрів здорових підлітків. Зни-
ження розвитку складає у дівчаток 20–53,3 %, у хлоп-
чиків – 21,1–55,3 %. Найбільше відставання виявлено 
за показниками тестів, які відображають рівень роз-
витку здібності до орієнтації у просторі та здібності 
зберігати динамічну рівновагу.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в обґрунтуванні рекомендацій з корекції рухової 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ�Я 
ДІТЕЙ МОЛОДØОГО ØКІЛЬНОГО ВІКУ
Головата O.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. Âèçíà÷åíî ñòàí ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ³ ð³âåíü ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó. Îòðèìàí³ äàíí³ ñâ³ä÷àòü, ùî ä³òè äðóãèõ êëàñ³â ìàþòü ñåðåäí³é ð³âåíü ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ³ íèçüêèé ð³âåíü 
ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñó ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè áóäóòü áàçîâèìè ïðè ðîçðîáö³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ô³-
çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ó÷í³â òðàäèö³éíèìè òà ³ííîâàö³éíèìè çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó äëÿ çàäîâîëåííÿ 
çàïèò³â, ïîòðåá òà óïîäîáàíü ó÷í³â.
Ключові слова: ô³çè÷íèé ðîçâèòîê, ñîìàòè÷íå çäîðîâ’ÿ, ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê.
Аннотация. Головата О. Изучение уровня физического развития и соматического здоровья детей 
младшего школьного возраста. Îïðåäåëåíî ñîñòîÿíèå ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è óðîâåíü ñîìàòè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äåòè âòîðûõ 
êëàññîâ èìåþò ñðåäíèé óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è íèçêèé óðîâåíü ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Èññëåäî-
âàíèå ïðîâîäèëîñü ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ïîëó÷åííûå ðå-
çóëüòàòû áóäóò áàçîâûìè ïðè ðàçðàáîòêå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ ó÷åíèêîâ òðàäèöèîííûìè è èííîâàöèîííûìè ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ çàïðîñîâ, ïîòðåáíîñòåé è íàêëîííîñòåé ó÷åíèêîâ.
Ключевûе слова: ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîìàòè÷åñêîå çäîðîâüå, ìëàäøèé øêîëüíûé âîçðàñò.
Abstract. Golovata O. Study of level of physical development and somatic health of children of 
midchildhood. In the article, the state of physical development and the level of physical health of children of primary 
school age. These data suggest that the of the second class have an average level of physical development and 
low levels of physical health. The study was conducted in order to improve the efficiency of physical education. The 
obtained results will be basic in the development of favorable conditions for the preservation and enhancement of 
physical health of students both traditional and innovative means of physical culture and sports to meet the requests 
and needs of your childrens.
Key words: physical development, somatic health, primary school age.
Постановка проблеми. Здоров’я – найважливі-
ший чинник працездатності та гармонійного розвитку 
людського, а особливо дитячого організму [6]. Відо-
мо, що темпи фізичного розвитку і ступінь соматично-
го здоров’я організму дітей молодшого шкільного віку 
обумовлюють їх наступний розвиток, стан захворюва-© Ãоловата O., 2012
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